









































































































































































































































sig.“０，， sig.“１ ,， Average
Total ＊
Conv． １６７，Ｗ 680uＷ 628ｌＬＷ 654uＷ ８２１，Ｗ
ＢＳＡＭＰ ２４，Ｗ 278ILW 435uＷ 356ＩＬＷ 380ｎＷ
aving 86％ 59％ 31％ 46％ 54％
学位論文審査結果の要旨
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